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Hidup harus selalu bersyukur 
(Penulis) 
 
“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh, niscaya ia akan melihat 
balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh, niscaya ia 
akan melihat balasannya.”  
(Q.S. Az-Zilzalah: 7-8). 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri.  
( Benyamin Franklin ) 
 
Jika kita hanyalah lilin kecil. Berusahalah terangi kegelapan permasalahan 
kehidupan dengan api kebaikan meski tak lama waktu usia mengijinkan. 
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 Sahabat-sahabatku, Nita, Fakkhiya, Rikayah, Nia, Fanny dan semua 
teman-teman di kos Khasanah dan Fairus yang telah menemaniku, 
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 Temen-temanku Umi, Ifa, Isti, Zubaedah, Nurin dan Eka serta temen-
teman semua FKIP PGSD 2009 kelas E, terima kasih atas 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
meyimak isi cerita story telling melalui media boneka pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I tahun ajaran 2012/2013. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah dengan soal tes, pedoman 
wawancara dan pedoman observasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini adalah 
terjadinya peningkatan prosentase siswa melalui (a) Meningkatkan kemampuan 
menyimak siswa di dalam setiap siklusnya yaitu, yang meliputi a) siswa tertarik 
dengan media dan cerita story telling yang digunakan guru sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 42,85% (6 siswa), pada siklus I sebesar 64,28% (9 siswa) dan di 
akhir  pelaksanaan tindakan mencapai 92,85% (13 siswa), b) perhatian siswa 
terfokus pada aktivitas menyimak isi cerita story telling (tidak berbicara dengan 
teman, tidak mengantuk, dan lain-lain sebelum dilakukan tindakan sebesar 
42,85% (6 siswa), pada siklus I sebesar 57,14% (8 siswa) dan di akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 78,55 (11 siswa), c) menjawab dengan benar 
pertanyaan berkaitan dengan isi cerita story telling sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 28,57% (4 siswa), pada siklus I sebesar 42,86% (6 siswa) dan di akhir 
pelaksanaan tindakan sebesar 85,71% (12 siswa), d) menceritakan kembali isi 
cerita story telling yang telah disampaikan dengan runtut sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 28,57% (4 siswa), pada siklus I sebesar 35,71% (5 siswa) dan di 
akhir pelaksanaan tindakan mencapai 78,57% (11 siswa), (b) Meningkatkan hasil 
belajar siswa yang berupa kemampuan mengerjakan soal-soal dengan benar dan 
tes lisan dengan menceritakan kembali isi cerita story telling sdengan benar 
peningkatan yang terjadi yaitu : prosentase ketuntasan yang diperoleh pada pra 
siklus sebanyak 5 siswa atau sebesar 35,71%, prosentase ketuntasan yang 
diperoleh siklus I sebanyak 10 siswa atau sebesar 71,43%, prosentase ketuntasan 
yang diperoleh  pada siklus II sebanyak 13 siswa atau sebesar  92,86%.   
 
Kata kunci: Menyimak, Story Telling, Media Boneka 
 
